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Penelitiau yang teJah dllakukan selmna bulan Marct 2:JOl tcrhadap 
nanlp~dan? di Lcmbaga Pcmasvaraka.tan kelas { Stlfahaya oi Pmong, didapntkan 
seksar 84. j 6 1)/" memiliki tingkat keparahan pcnyakit gingiva dcngan katcgori :\I,/d 
{illIgll'itr\. 
BlJrdasarkan hasil kuisioner mengcnai pengctahuan tcntMg l.,csehatan gigi, 
86. J3% lcnnasuk krilima baik, 
B.SARAN 
Cntuk lebih meningkatkan kesehatan di Lembaga. Pemasyarakaum menuru! 
SKB ;>...1entcri kesehatan RI don \1cntcri Kehakiman l\{)tnor M~ iO~Um. 0 L ;06 tahun 
1987 dan Nomor 69!Men.Kes}SKBfIll1987. maka perlu diJakukan pencl.:gun,Ul untuk 
menghindan bertambahnya pcnyaktt gingivitis ~ajlu dcngan jahm me!akukan 
tindakan proIDotif dan prcventif Hal 1111 bisa terlalsana apabila ada lerjasama yang 
balk antara Departernen Kcsehatao dall Depm1emen Kehakiman mat.pun kerja'ill.ma 
deugan narapidana lembaga Pl.:msayarakata» iill $\."Udiri melalui (X..11anamall 
motivasi hidup sehat lerutama kesehatan gigi mercka, 
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